















Oscar Farrerons, Miquel Marti, Mariano Esteller 
Barcelona, abril 2005 
 
 
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. 
Consorci Escola Industrial de Barcelona. 
C/ Comte d'Urgell 187. BARCELONA 08036. 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Departament Expressió Gràfica a l’Enginyeria 
























































































































Vista  per la cruïlla 
AV. BILBAO 95 – SORIA 5





























































PG. IBAÑEZ OLUCHA 6  -SORIA 1 - BILBAO 





























































PG. IBAÑEZ OLUCHA 4  - SORIA 6 



























































































































BAIXADOR 13 – BILBAO 97 - SORIA
Vista  per Sòria 
Vista  per Bilbao 





























































BAIXADOR 13 – BILBAO 97 - SORIA
Vista  per cruïlla 





























































BILBAO 104 - SORIA
Vista  per cruïlla 
Vista  per Bilbao 

















































































































































































































































































































































































































































SORIA 23 - ALACANT
Vista  des de Sòria 
Vista  des d’Alacant 





























































SORIA 24 – ALACANT 7
Vista  Sòria 
Vista  Alacant 





























































BAIXADOR 33 – ALACANT 11
Vista  Alacant 
Vista  des de cruïlla 





























































BAIXADOR 29 – ALACANT
Vista  xamfrà 
Vista  Baixador 





























































SORIA 32 – ALACANT





























































ALACANT 3 - SORIA
Vista  Alacant 






























































ALACANT 3 - SORIA
Vista  Alacant 





























































ALACANT 1 - SEVILLA
Vista  Alacant 
Vista  Sevilla 





























































SEVILLA 56 - ALACANT





























































SEVILLA 56 - ALACANT



















































































































































































































































































































































































SORIA 37 - TEROL





























































TEROL 18 - SORIA
Vista  cap a Terol 
Vista  Terol 





























































TEROL 18 - SORIA
Vista  xamfrà 





























































SORIA 44 - TEROL
Vista  cruïlla 
Vista  Terol 





























































MERCAT 2 - SORIA  - TEROL
Cruïlla Sòria -Terol
Cruïlla Sòria - Mercat





























































BAIXADOR 43 - TEROL
Vista des de cruïlla 
Vista Terol 





























































BAIXADOR 41 - TEROL
Vista des de cruïlla 
Vista cap a Terol 






























































Vista  xamfrà 
Vista Sòria 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































SALAMANCA 18 - SORIA
Vista  Sòria
Vista  Salamanca 





























































Vista  cap a Salamanca 
SALAMANCA 18  - SORIA





























































SALAMANCA 16  - SEVILLA
Vista Salamanca
Vista  Sevilla 





























































BAIXADOR 61 – SALAMANCA 20  - SORIA
Vista  Sòria
Vista  Salamanca 





























































Vista  Baixador 
BAIXADOR 61 – SALAMANCA 20  - SORIA 





























































SORIA 62 – SALAMANCA 25
Vista  Salamanca 
Vista  Sòria 





























































SORIA 53 – SALAMANCA 19
Vista  per Salamanca 
Vista  Sòria 















































































































































































































































































































































































































































































































BAIXADOR 73 – SORIA 68 – AV. BARCELONA 
Vista  Sòria 
Vista  xamfrà Baixador - Barcelona



























































































































SORIA 72 – AV. BARCELONA 17
Vista  Sòria 
Vista  av. Barcelona





























































AV. BARCELONA 19 - SORIA
Vista  Sòria 
Vista  av. Barcelona





























































AV. BARCELONA 21 - SORIA
Vista  Sòria 
Vista  av. Barcelona



























































































































SORIA 69 – BURGOS 28
Vista  Sòria 
Vista  Burgos



























































































































BAIXADOR 85 - SORIA
Vista  Sòria 





















































































































































































































































































































SARAGOSSA 32 – SORIA 94
Vista  Sòria 
Vista  Saragossa





























































SORIA 85 - SARAGOSSA
Vista  Sòria 
Vista  Saragossa























































































































































































































































SORIA 75 – AV. BARCELONA
Vista Sòria 
Vista Av. Barcelona





























































SORIA 73 – AV. BARCELONA
Vista Sòria 
Vista xamfrà 





























































AV. BARCELONA – BURGOS - BAIXADOR 
Vista  Av. Barcelona
Vista cap a Burgos





























































AV. BARCELONA – BURGOS - BAIXADOR 
Vista Baixador





























































BAIXADOR 68 – AV. BARCELONA





























































LLEIDA 23 – AV. BARCELONA
Vista  Av. Barcelona





























































AV. BARCELONA 12 - LLEIDA
Vista  Av. Barcelona





























































BAIXADOR 62 – BARCELONA 9 - SALAMANCA 
Vista  Barcelona 
Vista Salamanca





























































Vista  Baixador 
BAIXADOR 62 – BARCELONA 9 - SALAMANCA 





























































BAIXADOR 58 – SALAMANCA 30
Vista  Salamanca 
Vista Baixador





























































LLEIDA 17 – SALAMANCA 30
Vista  Salamanca 
Vista Lleida 





























































BAIXADOR 63 - SALAMANCA
Vista  xamfrà
Vista  Baixador 





























































BURGOS 21 – AV. BARCELONA
Vista  xamfrà
Vista  Av. Barcelona 





























































SEVILLA 114 – AV. BARCELONA
Vista Sevilla
Vista Av.  Barcelona 





























































SEVILLA 116  - AV. BARCELONA
Vista  Sevilla 
Vista  Av. Barcelona 





























































SEVILLA 112 - BURGOS
Vista  Sevilla
Vista  Burgos 






























































Vista Av. Barcelona 
Xamfrà Av. Barcelona - Sevilla 



























































































































SEVILLA 121 - SANTANDER
Vista  Sevilla 
Vista  Santander 



























































































































BURGOS 17 - SEVILLA
Vista  xamfrà 
Vista  Burgos 





























































BURGOS 15 - SANTANDER
Vista  Burgos 
Vista  Santander 





























































SANTANDER 6 - 8





























































PÇA. SANT CUGAT 2 – SARAGOSSA - SANTANDER 
Vista  Pça. Sant Cugat
Vista  Santander 






























































Vista  xamfrà cap a Saragossa
Vista  Santander





























































SANTANDER 7 - 9



























































































































SANTANDER 1 - BURGOS
Vista  Santander
Vista  Burgos





























































BURGOS 22 – SEVILLA 111
Vista Burgos
Vista  Sevilla





























































SEVILLA 103 - 105

























































































































































































SEVILLA 97 - PONTEVEDRA
Vista  Xamfrà 
Vista  Pontevedra



























































































































SEVILLA 93 – SALAMANCA 17
Vista  Xamfrà 
Vista  Salamanca 





























































SALAMANCA 15 - PONTEVEDRA
Vista  Salamanca 
Vista  Pontevedra 





























































SEVILLA 88 - SALAMANCA
Vista  Xamfrà 



























































































































SEVILLA 92 - 94



















































































































































































































































































































































































SEVILLA 108 - BURGOS
Vista Sevilla 
Vista Burgos 





























































SEVILLA 87 / 91 – SALAMANCA 14 - PONTEVEDRA 
Vista xamfrà 
Vista Sevilla 





























































Vista  Salamanca 
Vista Pontevedra 
SEVILLA 87 / 91 – SALAMANCA 14 - PONTEVEDRA 

















































































































































































































































































































































































































































PONTEVEDRA 38 – SEVILLA 79
Vista  Pontevedra 
Vista Sevilla





























































SEVILLA 76 – MERCAT 1
Vista  Mercat 
Vista Sevilla 































































































































PONTEVEDRA 34 – TEROL 9
Vista  Terol 
Vista  Pontevedra































































SEVILLA 75 – TEROL
Vista  Sevilla 
Vista  xamfrà































































SEVILLA 72 / 74 - MERCAT – TEROL
Vista  Sevilla 
Vista  Mercat































































Vista  Terol 
SEVILLA 72 / 74 - MERCAT – TEROL































































SEVILLA 70 – TEROL 14
Vista  Terol 
Vista  xamfrà































































SEVILLA 71 - TEROL































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SEVILLA 55 - PONTEVEDRA
Vista  Sevilla 
Vista  Sevilla 































































Vista  Pontevedra 
SEVILLA 55 - PONTEVEDRA































































































































SEVILLA 42 – PÇA. ESPANYA - BILBAO
Vista  Sevilla 
Vista  pça Espanya 































































SEVILLA 53 – PÇA. ESPANYA - BILBAO
Vista  pça Espanya 
Vista  Sevilla 































































BILBAO 87 – PONTEVEDRA 2
Vista  xamfrà































































BILBAO 85 – PONTEVEDRA - TOLEDO
Vista  Pontevedra
Vista  Bilbao































































BILBAO 85 – PONTEVEDRA - TOLEDO 
Vista  xamfrà Bilbao - Toledo

































































































































































































PONTEVEDRA 18 - 20































































































































































































PONTEVEDRA 23 - 25































































PONTEVEDRA 22 - 24































































































































PONTEVEDRA 27 - TEROL
Vista Pontevedra 
Vista  Terol































































PONTEVEDRA 27 - TEROL
Vista  Terol































































TEROL 10 - PONTEVEDRA
Vista Terol 
Vista  xamfrà cap a Pontevedra































































PONTEVEDRA 29 / 31 - TEROL
Vista Pontevedra 
Vista  xamfrà cap a Terol

































































































































































































































































































































PONTEVEDRA 41 – TOLEDO 56













































PONTEVEDRA 41 – TOLEDO 56
Vista Pontevedra 































































PONTEVEDRA 43 – SALAMANCA 6 - TOLEDO 
Vista Pontevedra 
Vista  xamfrà cap a Salamanca































































Vista  Salamanca 
Vista  Toledo
PONTEVEDRA 43 – SALAMANCA 6 - TOLEDO 































































SALAMANCA 13 - PONTEVEDRA
Vista  Pontevedra 
Vista  Salamanca































































TOLEDO 63 - SALAMANCA
Vista  xamfrà cap a  Salamanca
Vista  Toledo































































































































































































TOLEDO 49 - 53































































TOLEDO 48 – PONTEVEDRA 33
Vista  Toledo
Vista   Pontevedra































































TOLEDO 44 – TEROL 5
Vista  Toledo
































































Vista   Terol
TOLEDO 44 – TEROL 5
































































Vista   Terol
TOLEDO 45 – TEROL
































































Vista   Toledo
TOLEDO 40 – TEROL 6































































TOLEDO 43 – TEROL 4































































































































































































































































































































TOLEDO 31 - CORUNYA
Vista cap a C orunya
Vista   cap a Toledo































































JARDI 28 – CORUNYA 23
Vista  Corunya 
Vista  xamfrà cap a Jardi 































































CORUNYA 26 - JARDI
Vista  xamfrà cap a Jardi 
Vista  xamfrà cap a  Corunya 































































TOLEDO 29 - CORUNYA 22
Vista  xamfrà cap a Toledo 
Vista  Corunya 































































TOLEDO 23  - JARDI
Vista  Toledo 
Vista   Toledo































































TOLEDO 17 – BILBAO 79 – JARDI 20
Vista  Toledo 
Vista  xamfrà Toledo - Bilbao 































































Vista  xamfrà Bilbao - Jardí 
Vista  Jardí 
TOLEDO 17 – BILBAO 79 – JARDI 20































































JARDI 2 / 34 - TEROL
Vista  xamfrà cap a Terol































































JARDI  40 - TEROL
Vista  xamfrà































































JARDI 46  - TOLEDO
Vista  Jardí































































JARDI 48 / 50 - SALAMANCA
Vista  Jardí
Vista  Jardí































































JARDI 48 / 50 - SALAMANCA
Vista   cap a Salamanca




















































































































































































































































































































































8.1 a  8.3






11.1  i 11.2
13.1 i 13.2 2
2
4.1 i 4.2 2
PERFILS LONGITUDINALS
12.1 i 12.2
SECCIONS TIPUS I FERMS. DETALLS PAVIMENTACIO7.1 i  7.2
PLANTA ZONIFICACIO. ARBRAT EXISTENT
2


























 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
PROJECTE D'URBANITZACIO DE MIRASOL CENTRE.
SECTORS 11 i 13. SANT CUGAT DEL VALLES










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Escola Bressol El Niu
solar
Carrer  de  Lleida
Passeig Baixador




































N av ar ra
Carrer de Burgos
Carrer de Burgos





















Passeig            de
Avinguda de Madrid




































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església
Escola Bressol El Niu
Carre r Saragos sa



























Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat














Avinguda de Bilba o
Carrer Terol 
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Ca rrer  Ter ol 




























I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº






MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església
Escola Bressol El Niu
Carre r Saragos sa



























Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat














Avinguda de Bilba o
Carrer Terol 
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Ca rrer  Ter ol 




























I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº






MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13













56 NUMERACIO CASA VISITADA
56 NUMERACIO SOLAR SENSE CONSTRUCCIO
56
NUMERACIO CASA EN CONSTRUCCIO, 
ABANDONADA, ETC...


























































85 81 79 77 75
30


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església




















MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES






Carre r Saragos sa

























Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdova













Avinguda de Bilb a o
Carr er Terol
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Ca rre r Te rol  


















ARBRE EXISTENT A TRASPLANTAR
ARBRE EXISTENT A RETIRAR O MANTENIR SEGONS 
CONDICIONS SUBSOL I URBANITZACIO
ARBRE EXISTENT A RETIRAR



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església
Escola Bressol El Niu
Carre r Saragos sa


























Passeig de SevillaPasseig de Sevilla















Avinguda de Bilba o
Carr er Te r ol 
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Ca rrer  Ter ol 
Carrer  Sa lam
anca
Car rer Sal am
a nc a
C arrer de  Burgos
Carrer Pontevedra






































































































I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº






MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13






























4,97 4,76 4,93 3,99 3,92
3,98 3,97
5,14 4,90 4,95 4,95
4,92 4,975,01 4,98
4,93 4,96
LES ACOTACIONS PER A REPLANTEIG DELS EIXOS 
ES DETERMINEN SEMPRE A 10,00m. DE LIMIT DE 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església




















MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
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Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdova













Avinguda de B ilb a o
Car r er  Ter ol
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Car rer  Ter ol 
Car rer  Sal am
anca
Carr er  Sala m
an ca
















ACCES PEATONAL A PARCEL.LA EXISTENT
GUAL EXISTENT
VORERA DE PECES DE FORMIGO 60x40
FORMACIO D'ESCALES DE FORMIGO
ACCES VEHICLES A PARCEL.LA EXISTENT
ARBRE EXISTENT A MANTENIR




























































































DOBLE LLUMINARIA EN PROJECTE 5,00
FRANJA D'APARCAMENT EN PROJECTE
2024-02
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE
NOTES
ESTA PREVISTA UNA PARTIDA PRESSUPOSTARIA PER A 
SENYALITZACIO HORITZONTAL I VERTICAL QUE 
QUEDARA CONCRETADA EN FASE D'OBRA D'ACORD A 
CRITERIS DE LA POLICIA LOCAL I LA D.F.
AL COSTAT DE CADA PAS DE VIANANTS ES 
COL.LOCARA UNA PAPERERA. HI HA UNA PREVISIO 
PRESSUPOSTARIA PER A BANCS I ALTRE MOBILIARI 
URBA (AVINGUDA BARCELONA-CARRER MERCAT) QUE 
ES CONCRETARA EN OBRA PER LA D.F.  
VORERA VORERACALÇADA
2,205,602,20
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE, AIXECAT A 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església




















MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES






Carre r Saragos sa

























Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdova













Avinguda de Bilb a o
Carr er Terol
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Ca rre r Te rol  













PLANTA ARBRAT EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
ARBRE EXISTENT A MANTENIR
MELIA EN PROJECTE
"MELIA AZEDARACH". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
6.2
PLANTA ARBRAT
MORERA SENSE FRUCTIFICACIO EN PROJECTE
"MORUS ALBA FRUIT-LEES". PERIMETRE 20-25 cms. 
A ARREL NUA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
AURO PLATEJAT EN PROJECTE
"ACER SACHARINUM". PERIMETRE 20-25 cms.
A ARREL NUA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
NEGUNDO EN PROJECTE
"ACER NEGUNDO FLAMINGO". PERIMETRE 20-25 cms.
A ARREL NUA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
TILER EN PROJECTE
"TILIA TOMENTOSA". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
PRIMERA JARDI EN PROJECTE
"PRUNUS CERASIFERA PISARDI NIGRA". PERIMETRE 
18-20 cms. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
NOTA:
LA PROPOSTA DE PROJECTE AL C/MERCAT SERA L'APLICABLE EN 
EL CAS DE RETIRADA MAJORITARIA DELS ARBRES EXISTENTS.
EN EL CAS CONTRARI ES PLANTARAN "ACER NEGUNDO FLAMINGO"
2,00
VORERA





























AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12







































AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12














































AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE RODADURA D-12
































RIGOLA DE RAJOL HIDRAULIC




















 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13


































































NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA 1/100














































































PAS DE VIANANTS FORMALITZAT AIXECAT A COTA 
VORADA (TORTUGA), EN TOT L'AMPLE, I AMB 
LLAMBORDINS. (LES CRUILLES AMB TORTUGA ESTAN 


















 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13







































FRANJA PER A TRANSIT RODAT 
D'AGLOMERAT ASFALTIC


















FRANJA DE 40cms. TOTALMENT PLANA
DE RECOLLIDA AIGÜES DE PLUJA
FANAL
MARC I REIXA EMBORNAL TIPUS
0,40m. INCA O SIMILAR
GUAL DE VEHICLES





















VORADA ENRASADA CORONACIO RECTA
25x10 PREFABRICADA DE FORMIGO
AMBIT PER A VIANANTS, PAVIMENTAT 
AMB PECES 60x40x7 DE FORMIGO
PREFABRICAT SOBRE CAPA DE FORMIGO  D'ASSENTAMENT
2,00
PECES LIMIT TOMBADES DE PROTECCIO
AMBIT VIANANTS VEURE DETALL
ARBRAT EXISTENT A CONSERVAR O A SUBSTITUIR




















- AQUESTA DISPOSICIO INDICA EL CRITERI 
GENERAL D'IMPLANTACIO DE SERVEIS, 
A AJUSTAR I CONCRETAR EN CADA CAS
- LA POSICIO RELATIVA DEL GAS ES 
CONCRETARA O REVISARA  EN OBRA EN 
FUNCIO DELS CRITERIS DE LA IMPLANTACIO 
ACTUAL O NOVA, I LA COORDINACIO AMB DE 





















 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES

























































































































































JE C TE - PLA ÇA SANT CUGAT
EIX AVI NGUD A BA
RCELO
NA
E IX CA RRE R SA LAM
A
NCA




EIX CARRER ALACA NT
FI PROJ ECTE -  P A
SS EIG IB AÑE Z O
LUCHA
INIC I PRO
JEC TE - AL INI ACI O C AR RER  SA
RA GOS SA
PK-00,774
EI X AVINGUDA BA
RCE LO
NA E IX  CARRER  PONT EV
EDRA
EIX CARRE R SALAM
A
NCA
EI X CARR ER M
ERCAT
E IX CARRER TERO
L








EIX  A VINGUDA BIL BAO

















































































































































































































































































ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 












 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/100
















































PERFIL LONGITUDINAL CARRER PONTEVEDRA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
EIX CARRER SAL AM
A
N CA
EI X CARRER TE RO
L























































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL CARRER TOLEDO
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
EIX CARRER TER O
L






 EI X CA
RRER  SALAM
A NCA























































































































ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL 
QUE EN PLANTA, HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A 
LES CONDICIONS ACTUALS, I PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY 
NATURAL PER TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL 
REGULAR AMB LES OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES 
PLATAFORMES DESPRES DEL PROCES D'ENDERROC I DE 
L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE 
D'AJUST PER PART DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN 
MOTIU DE LA NATURAL INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE 
L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE MINIMITZAR 
DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT 











 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/150








































E IX CARRE R PO N TEV
EDRA
FI P ROJE CTE - ALINIA
CI O
 P AS SEIG BAIXADO
R
IN ICI PR O
J ECTE  - AL IN IACI O R AM
BLA JA RD I
138,320
PK-50,769
EI X CA RR ER TO
L ED O
EIX P AS SEIG S EV ILLA
















































































































FI  PROJE CTE - ALINI A
CIO
 
PASS EIG BAIXADO R
EIX P AS SEIG SEV ILLA
E I X CARRE R
SORI A










































ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 












 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/100


























ÇANE S CARRER S A
R A
GOSS A
ALINIA CIO F A




































































EI X CARRER  S OR IA
F I PROJECTE - AL I NIA
CI O
 CARRE R LLEIDA
IN TERS ECCIO
 EIX  PA SSEI G SEV
ILL A







































































































ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL 
QUE EN PLANTA, HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A 
LES CONDICIONS ACTUALS, I PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY 
NATURAL PER TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL 
REGULAR AMB LES OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES 
PLATAFORMES DESPRES DEL PROCES D'ENDERROC I DE 
L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE 
D'AJUST PER PART DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN 
MOTIU DE LA NATURAL INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE 
L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE MINIMITZAR 
DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT 










 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/150








































EI X  CA RRER P ONTE V
ED RA FI  PROJE CTE -  ALINIA
CIO
 CARR ER LL EIDA
IN ICI P R O
J ECT E  - AL IN IACI O R AM
BLA JA RD I
E IX  C AR RER TO
LE DO
E IX PA SSE IG SEVI L LA
122, 052
PK-230,429









EIX PASSEI G BAI XA DOR
























































































































E IX CARRE R SO RI A





















































ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església
Escola Bressol El Niu
Carre r Saragos sa




























Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdov a













Avinguda de B ilbao
Carr er Terol 
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Carr er Ter ol 
Ca rrer  Salam
anca
Carr er S alam
a nc a
Carrer de  Burgos
Carrer Pontevedra






















I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº






MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13





































































































































































































600CONNEXIO EN PROJECTE (POU 83) A XARXA DE
PLUVIALS EXISTENT 3000x2000 A CARRETERA DE
SANT CUGAT DEL VALLES AL PAPIOL AMB Ø800
CONNEXIO EN PROJECTE (POU 90) A XARXA DE
PLUVIALS EXISTENT 3000x2000 A CARRETERA DE




XARXA EXISTENT A MANTENIR 
PER A RESIDUALS 
XARXA EN PROJECTE PER A 
PLUVIALS 





CAIXO 3000x2000 EXISTENT 
PER A PLUVIALS 













CONNEXIO EN PROJECTE (POU 66) A XARXA DE
PLUVIALS EXISTENT 3000x2000 A CARRETERA DE
SANT CUGAT DEL VALLES AL PAPIOL AMB Ø1000
P-01 P-02


























































REIXA INTERCEPTORA EN 
PROJECTE
NO S'HAN REPRESENTAT LES NOVES ESCOMESES DE PLUVIALS, 
TOT I QUE ES CONSTRUIRA UNA PER PARCEL.LA. LA SITUACIO ES 
CONCRETARA EN FASE D'OBRA
DURANT LA CONSTRUCCIO DE LA NOVA XARXA DE PLUVIALS, 
QUEDARA AL DESCOBERT L'EXISTENT XARXA DE RESIDUALS, EN 
LA QUE MOLT PROBABLEMENT CALGUI COMPLETAR, RENOVAR O 


















 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES












JECTE - PLA ÇA SANT CUGAT
EIX  AVIN GUDA BA
RCEL O
N A
EI X CA RRER  S AL AM
A
NCA




EIX CARRE R ALACANT




JECT E - ALIN IACIO C A RRE R S A
R AGOSS A
EI X AVI NGUDA BA
RCEL O
NA
E IX  CARRER  PONT EV
EDRA
EIX CARRE R SALAM
A
NCA
EI X CARR ER M
ERCAT
E IX CARRER TERO
L





























AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN BASE A UNA 
BONA COORDINACIO ENTRE EL COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA 
NOVA I LA RESTA DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL DESCOBERT  
L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. 
LA NECESSITAT DE COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS EXISTENTS, 
OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST D'AQUESTS PERFILS 

















































































































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/100













E IX CA RRE R TERO
L
FI PROJECTE  - ALINIA
CI O
 A
V . BI LBA
O
I NT E RSECCI O




































































































 EIX  C A
R R ER SA LA M
A NC A











































































AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN 
BASE A UNA BONA COORDINACIO ENTRE EL 
COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA NOVA I LA RESTA 
DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL SISTEMA 
DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL 
DESCOBERT  L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA 
PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. LA NECESSITAT DE 
COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS 
EXISTENTS, OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST 












 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/150







AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN BASE A UNA 
BONA COORDINACIO ENTRE EL COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA 
NOVA I LA RESTA DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL DESCOBERT  
L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. 
LA NECESSITAT DE COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS EXISTENTS, 
OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST D'AQUESTS PERFILS 




FI  PROJ ECTE -  ALINI A
CIO
 
PA SSEI G BAI XAD OR
INIC I PR O
J ECTE  - AL INIACIO RAM
BLA JARDI
E IX  CARRE R TO
LE DO
EIX PASSE IG SEV IL LA EIX CARRER SORIA





















































































E IX PA SSE IG SEVI L LA
EIX CARRER
SORI A





























































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/100











ÇA NES  
CA
R RER  SA RAGO
SS A
A LI NI ACIO  FA
ÇA NES CARRE R BU RGO S
































EIX CARRER SORI A-BURGO
S
F I  PROJE CTE -  ALINI A
C IO
 CAR RER L LEIDA
I NT ERSE CCIO
 EIX  PASSEI G SEV
ILL A
























































































CONNEXIO POU 66 A 
XARXA EXISTENT
NOTA:
AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN 
BASE A UNA BONA COORDINACIO ENTRE EL 
COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA NOVA I LA RESTA 
DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL SISTEMA 
DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL 
DESCOBERT  L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA 
PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. LA NECESSITAT DE 
COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS 
EXISTENTS, OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST 












 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13
SANT CUGAT DEL VALLES
HORITZONTAL 1/600
VERTICAL 1/150







AQUESTA PERFILS LONGITUDINALS S'HAN TRAÇAT EN BASE A UNA 
BONA COORDINACIO ENTRE EL COL.LECTOR, LA PROPIA ESCOMESA 
NOVA I LA RESTA DELS SERVEIS QUE PASSARAN PER SOBRE DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT.
DURANT L'EXECUCIO D'AQUESTA XARXA, RESTARA AL DESCOBERT  
L'EXISTENT DE RESIDUALS A UNA PROFUNDITAT ARA NO CONEGUDA. 
LA NECESSITAT DE COMPATIBILITZAR LA NOVA I L'ACTUAL, AIXI COM 
ADAPTAR-SE EN ELS ENTRONCS A COL.LECTORS EXISTENTS, 
OBLIGARA NECESSARIAMENT A L'AJUST D'AQUESTS PERFILS 
LONGITUDINALS TEORICS INICIALS. 
PC 116
EIX CARRER PONTEV
EDRA FI PROJE CTE - ALINIA
CI O
 CA RR ER LL EI DA
I NIC I  PR O
J E CTE  - AL IN IA CIO RAM
B LA  JARDI





EI X PASSEIG BAIXADOR
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C a rr er Terol  
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
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Carr er Sal am
anca
Ca r rer de Burgos
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6  U60 U
60 U 60 U
60 U
60 U
60 U 60 U
60 U
60 U






XARXA D'AIGUA POTABLE 
EXISTENT 
Ø 80 FOSA EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
Ø 100 FOSA EN PROJECTE
Ø 150 FOSA EN PROJECTE
Ø 250 FOSA EN PROJECTE
VALVULA EN PROJECTE
HIDRANT EN PROJECTE
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Escola Bressol El Niu

























Carrer de Bur gos
Carrer de Burgos
Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdov a













Avinguda de  Bi lba o
C a rr er Terol  
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Carr er Terol  
Carr er Sal a m
a nca
Carr er Sal am
anca
Ca r rer de Burgos
Carrer Pontevedra
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ESCOMESA AERIA A MASTIL EXISTENT AMB COMPTADOR 
ACTUALMENT INTEGRAT. CALDRA AFEGIR CAIXA DE SECCIONAMENT I 
CGP, CONNEXIO A NOVA LINIA BT SOTERRADA I RETIRADA DE MASTIL 
SIMBOLOGIA
ESCOMESA AERIA ACTUAL A FAÇANA CASA DIRECTA. CALDRA 
INSERTAR CAIXA DE SECCIONAMENT I CPM (PROTECCIONS I 





LINIA SOTERRADA BAIXA TENSIO EN PROJECTE
3x1x240+1x150 mm2 AL
(7 LINIES NOVA ET I EXTENSIONS DE LINIES EXISTENTS)
LINIA SOTERRADA MITJA TENSIO EN PROJECTE.
2 CIRCUITS 3x(1x240)mm2 Al 18/30KV.
ESTACIO TRANSFORMADORA SOTERRADA EN PROJECTE AMB 
CAPACITAT PER A 1000 KVA.
INSTAL.LACIO 1 TRAFO  630 KVA 36/25/B2.
NOTA:
LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA FECSA-ENDESA, I LA DF, PODRAN CONSIDERAR LES 
ALTERNATIVES POSSIBLES D'OPTIMITZACIO D'AQUEST PLANTEJAMENT DE NOUS ARMARIS 
DE SECCIONAMENT, PROTECCIO I MESURA, EN BENEFICI DE SIMPLIFICAR EL TAMANY DEL 
NOU EQUIPAMENT I PER TANT MINIMITZAR L'OBRA CIVIL A REALITZAR EN EL MURET DE 









SUPORT DE FORMIGO 1000 daN 11m. EN PROJECTE
LINIA SOTERRADA EN
PROJECTE EN EXTENSIO DE
LINIA AERIA EXISTENT
LINIA SOTERRADA EN







element de mesura amb les
seves proteccions




ESCOMESES EN URBANITZACIONS DES DE XARXA SOTERRADA DE BT (esquema tipus)









1 REGISTRE DE XAPA GALVANITZADA SUBJECTADA AMB 
 CARGOLS ANTIOXIDACIO. ES PODRAN CONSIDERAR 
 ALTRES REGISTRES PREVI ACORD
2 ARMARI DE DISTRIBUCIO PER A URBANITZACIONS.
3 CPM 1-D2 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
4 CPM2-D4 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
NOTA
EL REGISTRE DE XAPA SERA CONVENIENT 






element de mesura amb les
seves proteccions
(les de la vivenda)





















MUNTATGE  CGP  NINXOL EN FAÇANA ALINIACIO CARRER






2 TUBS DE POLIETILE




AQUESTA DISPOSICIO REPRESENTA 
L'APARELLATGE A AFEGIR AL CAS ON JA 
EXISTEIX COMPTADOR (SITUACIO DE MASTIL 
CONVERSOR I TRAÇAT INTERIOR JA 
SOTERRAT). EN EL CAS D'ESCOMESA DIRECTA 
ACTUAL A LA CASA (SENSE COMPTADOR EN 
EL MUR), S'ADOPTARA UNA COMBINACIO DE 
CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA DE 
PROTECCIO I MESURA.
LINIA DE DISTRIBUCIO 
SOTERRADA BT











Totxo o làmina 
senyalitzadora
Nivell Vorera
1.-  REBLERT DE RASES AMB MATERIAL
SELECCIONAT SENSE PEDRES SUPERIORS 

















DISTANCIA MÍNIMA DE 
SERVITUD RESPECTE LA
RESTA DE SERVEIS:









Arqueta de registre per a Baixa i Mitja Tensió




































NOTA / ESPECIFICACIO IMPORTANT:
LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA FECSA-ENDESA, L'EMPRESA CONSTRUCTORA, I LA 
DF, CONSIDERARAN LES ALTERNATIVES POSSIBLES D'OPTIMITZACIO D'AQUEST 
PLANTEJAMENT DE NOUS ARMARIS DE SECCIONAMENT, PROTECCIO I MESURA, EN 
BENEFICI DE SIMPLIFICAR EL TAMANY DEL NOU EQUIPAMENT I PER TANT MINIMITZAR 





(DISSENY CPM 2-D4 O SIMILAR)






(DISSENY CPM 1-D2 O SIMILAR)
















 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
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Club MirasolAssociació de Veïns
Església
Escola Bressol El Niu
Carre r Saragos sa
















Carrer de Sa ragossa
Carr er Alacant









Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdov a













Avinguda de B ilbao
Carr er Terol 
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Carr er Ter ol 
Car rer Sal am
a nca
Ca rrer Sal am
a nca
Carrer de  Burgos
Carrer Pontevedra
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3-09 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18
3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24 3-25
3-263-273-283-293-30
QUADRE DE MANIOBRA
nº 1 EN PROJECTE
E.T. EXISTENT
QUADRE DE MANIOBRA





















2-01 2-02 2-03 2-04




























CANALITZACIO SOTERRADA EN 
PROJECTE. CABLEJAT 4x10 mm2
2-02 NUMERACIO LINIA-PUNT DE LLUM
LUMINARIA EN PROJECTE. ALÇADA 5m. 
70W. VSAP. (ES PODRIA ARRIBAR FINS 
100W. A RATIFICAR PER D.F.)
DOBLE LUMINARIA EN PROJECTE. 
ALÇADA 6m. 70W. VSAP.
QUADRE DE MANIOBRA EN PROJECTE AMB 
ESTABILITZADOR REDUCTOR DE FLUX EN 
CAPÇALERA




S'INCLOUEN ELS DETALLS DELS ACOPLAMENTS 
TRIPLES I A PARET TOT I QUE EL PROJECTE NO 
CONTEMPLA A PRIORI AQUESTS CASOS, PER SI LA DF 
DECIDEIX INCORPORAR-LOS DURANT EL PERIODE 







   DOBLE
ACOPLAMENT
   TRIPLE





























 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13


















FONAMENT COLUMNA TIPUS I  PLACA DE TERRA
ESCALES VARIES
DETALLS FONAMENTS I  ANCORATGES DE COLUMNA
Formigó HM-20
Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
Terminals de pala roseta
tub coarrugat
Peça subjecció al  cable




de 35 mm2  per dins de
Placa de terres






Reomplert amb formigó 
























































M 14 M 14 M 14 M 18 M 24 M 24 M 24 M 27 M 27 M 27
i cimentacions que son en metres.












































































































































































12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
20   0,01
Segons conicitat














segons tipus de lluminària
SENSE ESCALA 
DETALL  CONSTRUCTIU 
PORTELLA I  REFORÇ EXTERIOR
DETALL PORTELLA
DETALL MARC DE REFORÇ EXTERIOR
soldat per les dues vores












DETALL  COLUMNA I  
EMPOTRAMENT EN PAVIMENT
SENSE ESCALA 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església
Escola Bressol El Niu

























Carrer de Bur gos
Carrer de Burgos
Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdov a













Avinguda de  Bi lba o
C a rr er Terol  
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Carr er Terol  
Ca rrer  Salam
anca
Carr er Sal am
anca
Ca r rer de Burgos
Carrer Pontevedra
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ESCOMESA MASTIL EXISTENT 
SIMBOLOGIA
ESCOMESA A FAÇANA EXISTENT 
CANALITZACIO SOTERRADA EXISTENT
4 Ø 110 EN PROJECTE
2 Ø 63 EN PROJECTE
ARQUETA "D" EN PROJECTE
ARQUETA "M" EN PROJECTE
CONNEXIO EN PROJECTE A ARQUETA "D"
EXISTENT A CRUILLA AVILA-LA CORUNYA
ARMARI AMB PEDESTAL EN PROJECTE
A CR "BR" 851





















PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EXISTENT 
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT 
EN PROJECTE
2Ø110
ARMARI PRINCIPAL DE MANIOBRA
EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
2 Ø 110 EN PROJECTE
4 Ø 63 EN PROJECTE
8 Ø 63 EN PROJECTE
ARQUETA "H" EN PROJECTE
CONNEXIO EN PROJECTE A ARQUETA "D"
EXISTENT A LA CRUILLA
AQUESTA NOVA XARXA SOTERRADA DE SUBMINISTRE, CALDRA SER 
REVISADA PER LA COMPANYIA "TELEFONICA", PELS POSSIBLES 
AJUSTOS QUE ES POGUIN DERIVAR EN EL TEMPS, TANT EN LES 
CANALITZACIONS INTERIORS COM EN ELS RAMALS D'ENTRONC AMB 















 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
PROJECTE D'URBANITZACIO DE
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13











CAP A LES ARQUETES "M"
CAP A L'ARQUETA "D"


































4 BARRES Ø 10 DIN 529 AMB ROSCA
METRICA ALS 25MM SUPERIORS
PLANTILLA D'ANGULARS 60x3
AMB BARRES SOLDADES
NIVELL TERRENY O PAVIMENT
BASSAMENT
A ARQUETA D





















CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø110 mm. + 






















CANALITZACIO EN RASA DE 






















CANALITZACIO EN RASA DE 




















CANALITZACIO EN RASA DE 


















CANALITZACIO EN RASA DE 




10 11 3 1011
ES DEIXARAN FILS GUIES.
LES DISTANCIES MINIMES ENTRE EL PRISMA DE LA CANALITZACIO TELEFONICA I LA
RESTA DE SERVEIS (TANT EN ENCREUAMENT COM  EN PARAL·LELISME):
 A- AMB LINIES D'ALTA TENSIO  :         25CM
 B- AMB LINIES DE BAIXA TENSIO :      20CM
 C- AMB ALTRES SERVEIS (AIGUA, GAS, CLAVEGUERAM) :   30CM
EN CAS DE CREUAMENT I, EN GENERAL, LA CANALITZACIO TELEFONICA  HAURA
DE TRANSCORRER PER SOBRE DE LES D'AIGUA I PER SOTA DE LES DE GAS.




4 CARGOLS ROSCATS M-16
1 CARGOL, 2 FEMELLES
1 ARANDELA NORMA I 1 ARANDELA GROVER
    
ES IMPRESCINDIBLE LA UNIO DE LA CASA/VIVEDA AMB L'ARQUETA M,
MITJANÇANT UN DELS SEGÜENTS METODES:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR 
O FAÇANA DE LA CASA/VIVENDA.
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. PER EL MUR PERIMETRAL DES DE L'ARQUETA M 
FINS LA CASA/VIVENDA
(REGISTRES 20x20x10 CADA 30M I EN CANVIS DE DIRECCIO)
-EN ELS CASOS EXCEPCIONALS QUE NO ADMETIN LES SOLUCIONS ANTERIORS:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR DE LA PROPIETAT 
I INSTAL·LAR EL MASTIL D'ESCOMESES HOMOLOGAT SEGONS DETALL
DES DE LA PART SUPERIOR DEL PRIMA DE FORMIGO FINS EL NIVELL DEL TERRENY 
O PAVIMENT HI HAURA 45CM. COM A MINIM
TUB ACER S 275 GALVANITZAT 










































































































































FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II




































































FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Club MirasolAssociació de Veïns
Església
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SANT CUGAT DEL VALLES






Carre r Saragos sa















Carrer de Sar ago ss a









Passeig de SevillaPasseig de Sevilla
Plaça de Sant Cugat
Carrer Còrdova













Avinguda de Bi lbao
Car rer  Ter ol
Carrer Toledo
Carrer Soria Carrer SoriaCarrer Soria
Carrer Alacant
Carr er Terol 
Carr er Sal am
anca
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R- 301
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0
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P-1b R -403a
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4
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4
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